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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 














Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(Q.S. Ar’ Radl: 11) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(Q.S. Alam- Nasyrah: 6) 
Engkau tak mungkin dapat mencukupi kebutuhan semua orang dengan hartamu 
karenanya, cukupilah mereka semua dengan wajahmu  
yang gembira dan watak yang baik  
(HR. Al-Hakim) 
Kemenangan paling berharga dalam hidup bukanlah tidak pernah gagal, 
melainkan bagaimana kita bisa bangkit setiap kali menemui kegagalan (Nelson 
Mandela). 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena, 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil  
(Mario Teguh). 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles). 
Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan 
bermimpi ketika orang lain berharap  
(William A. Ward). 
  
vi 
Orang yang tidak pernah berusaha melakukan suatu pekerjaan maka 
ia tak akan pernah berhasil  
(Aristoteles). 
Saya lebih memilih untuk bersyukur atas apa yang bisa saya lakukan daripada 
kecewa atas apa yang tidak bisa saya lakukan  
(Lena Maria). 
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan 
kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatuyang  
terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan  
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Allah SWT, Robb semesta alam yang senantiasa memberi nikmat dan kasih 
sayang yang tak terbatas dalam setiap hembusan nafas, menguatkan kaki ini tegak 
melangkah menuntut ilmu dan memperbaiki diri. 
 
Ibu, ibu, ibu (Jikem) untaian kasih sayang dan nasehat selalu mengalir 
menyejukkan nuraniku. Do’a tulus ibu senantiasa iringi langkahku 
seolah ibu selalu berada di sampingku. Ibu … ridhomu  
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Suheni Indriani, A220090060, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, xxiii + 153 halaman termasuk lampiran. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman nilai-nilai 
nasionalisme pada siswa kelas VII, mendeskripsikan usaha penanaman nilai-nilai 
nasionalisme yang dilakukan guru melalui proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada siswa kelas VII, mendeskripsikan partisipasi dalam 
penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada siswa kelas VII, dan menggambarkan pelaksanaan 
penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013. 
Metode penelitian ini yaitu studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkap dari suatu peristiwa dalam suatu kelompok. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen 
/ arsip. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman nilai-nilai 
nasionalisme pada siswa kelas VII sudah baik, terlihat dari siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sudah senantiasa mengamalkan 
nilai-nilai nasionalisme, 2) Usaha penanaman nilai-nilai nasionalisme yang 
dilakukan guru melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 
siswa kelas VII yaitu guru selalu mengecek kelengkapan buku paket dan tugas 
siswa sebelum memulai pembelajaran, guru selalu memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya, dan guru memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa persatuan 
dan kesatuan serta mencintai kebudayaan / produk asli dalam negeri, 3) Partisipasi 
dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII yaitu, siswa berperan aktif 
dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dengan ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan upacara dan pramuka, 4) Pelaksanaan penanaman 
nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013 
yaitu, tercermin pada keinginan menjadi warga negara yang baik, setia terhadap 
negara, menghormati negara dalam keadaan apapun, dan senantiasa mencintai 
negara. Nilai-nilai nasionalisme tersebut diimplementasikan dalam proses 
pembelajaran di kelas, interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru baik 
di dalam maupun di luar kelas. 
 
Kata kunci:  penanaman nilai, nasionalisme, pembelajaran PKn. 
